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Savjetovanja i skupovi
Skupovi u organizaciji IFAC-a i IMEKO-a
Naziv skupa Vrijeme Mjesto Daljnje informacije
IFAC World Congress 28 August -
02 September 2011
Milano, Italy http://www.ifac2011.org/
IMEKO TC1 & TC7 & TC13 Joint
International Symposium - Intelligent





JSAE, IFAC, SICE, IEEE, IATSS
Conference - Future Active Safety
Technology toward zero-traffic-
accident - FAST-zero’11 (co-
sponsorship)
05 - 08 September 2011 Tokyo, Japan http://www.fast-zero11.info/
IMEKO TC14 - 10th Symposium on
Laser Metrology for Precision Mea-
surement and Inspection in Industry
12 - 14 September 2011 Braunschweig,
Germany
http://www.lasermetrology2011.com
IMEKO TC4 - 18th Symposium on
Measurement of Electrical Quantities
(part of Metrologia2011)
27 - 30 September 2011 Natal, Brazil http://www.metrologia.org.br/
metrologia2011/
10th IFAC Symposium on Robot Con-
trol - SYROCO 2012
05 - 09 September 2012 Dubrovnik,
Croatia
http://www.syroco2012.org
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